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1.--{l) ln this Act, 
" band" means a band as defined in the 
lndian Act (Canada); ("bande") 
"church" includes chape!, meeting-house or 
place set aside for religious worship; 
("église") 
" lndian" means a person who is registered as 
an lndian or entitled to be registered as an 
Indian under the lndian Act (Canada); 
("Indien") 
"issuer" means a person authorized under 
this Act to issue marri age licences; ("dé-
livreur de licences") 
"judge" means a provincial judge or a judge 
of the Ontario Court (General Division); 
("juge") 
"licence" means a· marriage licence issued 
under this Act; ("licence") 
"Minister" means the Minister of Consumer 
and Commercial Relations; ("ministre") 
"prescribed" means prescribed by the regula-
tions; ("prescrit") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act; ("règlements") 
"reserve" means a reserve as defined in the 
lndian Act (Canada). ("réserve") R.S.O. 
1980, c. 256, s. 1 (1), revised. 
(2) This Act does not apply in respect of 
any ceremony or form of marriage gone 
through by two persons who are married to 
each other by a marriage previously solem-
nized in accordance with this Act or recog-
nized as valid in Ontario. R.S.O. 1980 , 
C. 256, S. 1 (2). 
2. The administration of this Act is under 
the direction of the Minister. R.S.O. 1980, 
C. 256, S. 2. 
3. Where, under this Act, a power or 
duty is granted to or vested in the Minister, 
he or she may in writing, subject to the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, delegate that power or duty to the 
Deputy Minister of Consumer and Commer-
cial Relations, or to any officer or officers of 
the Ministry of Consumer and Commercial 
CHAPITRE M.3 
Loi sur le mariage 
1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«bande» Bande d'indiens au sens de la Loi 
sur les Indiens (Canada). («band») 
«délivreur de licences» Personne que la pré-
sente loi autorise à délivrer des licences de 
mariage. ( «issuer») 
«église» S'entend en outre de la chapelle, du 
lieu de réunion ou de l'endroit réservé au 
culte. ( «church») 
«Indien» Personne qui est inscrite à titre 
d'indien ou a le droit de l'être en vertu de 
la Loi sur les Indiens (Canada). («lndian») 
«juge» Juge provincial ou juge de la Cour de 
!'Ontario (Division générale). («judge») 
«licence» Licence de mariage délivrée en 
vertu de la présente loi. («licence») 
«ministre» Le ministre de la Consommation 
et du Commerce. («Minister») 
«prescrit» Prescrit par les règlements. 
( «prescribed») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les 
Indiens (Canada). («reserve») L.R.O. 
1980, chap. 256, par. 1 (1), révisé. 
(2) La présente loi ne s'applique pas à la 
cérémonie ni à la forme de mariage à 
laquelle se prêtent deux conjoints déjà unis 
par les liens d'un mariage célébré confor-
mément à la présente loi ou dont la validité 
est reconnue en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 
256, par. 1 (2). 
Application 
de la loi aux 
cérémonies 
religieuses 
2 L'application de la présente loi est pla- Administra-
tion 
cée sous l'autorité du ministre. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 2. 
3 Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, le ministre peut 
déléguer les pouvoirs et fonctions que lui 
confère la présente loi au sous-ministre de la 
Consommation et du Commerce ou à un ou 
plusieurs fonctionnaires de son ministère sous 
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Relations, subject to such limitations , restric- tians et exigences qu'il peut indiquer dans sa 
tians, conditions and requirements as the délégation. L.R.O. 1980, chap. 256, art. 3. 
Minister may set out in his or her delegation. 
R.S.O. 1980, c. 256, S. 3. 
Authority to 4. No marriage may be solemnized except 4 Nul ne doit célébrer un mariage sans Pouvoir de 
marry 
under the authority of a licence issued in une licence délivrée en vertu de la présente 
célébrer un 
mariage 
accordance with this Act or the publication loi ou sans la publication des bans. L.R.O. 
of banns. R.S.O. 1980, c. 256, s. 4. 1980, chap. 256, art. 4. 
Who may 5.-(1) Any persan who is of the age of 5 (1) Quiconque a atteint l'âge de la Personne qui 
marry 
majority may obtain a licence or be married majorité peut obtenir une licence ou contrac-
peut contrac-
ter mariage 
under the authority of the publication of ter mariage après publication des bans, s'il 
banns, provided no lawful cause exists to hin- n'existe aucun empêchement légal à la célé-
der the solemnization. bration du mariage. 
Idem (2) No persan shall issue a licence to a (2) Nul ne doit délivrer une licence à une Idem 
minor, or solemnize the marriage of a min or personne mineure ni célébrer son mariage, 
under the authority of the publication of même après publication des bans, sauf si 
banns, except where the minor is of the age celle-ci est âgée de seize ans révolus et 
of sixteen years or more and has the consent qu'elle a obtenu le consentement écrit de ses 
in writing of bath parents in the form pre- père et mère inscrit sur la formule prescrite 
scribed by the regulations. par les règlements. 
Giving of (3) The consent referred to in subsection (3) Le consentement visé au paragraphe Consentement 
consent 
(2) is not required in respect of a persan who (2) n'est pas exigé en ce qui concerne une 
is a widow, a widower or divorced. veuve, un veuf ou une personne divorcée. 
Idem (4) Where one of the parents of a minor is (4) Si le père ou la mère de la personne Idem 
dead or bath parents are living apart, the mineure est décédé ou si ses père et mère 
consent required by subsection (2) may be vivent séparés, le consentement qu'exige le 
given by the parent having actual or legal paragraphe (2) peut être donné par la per-
custody of the minor. sonne qui a la garde légitime ou de fait de la 
personne mineure. 
Idem (5) Where bath parents of a minor are (5) Si les père et mère de la personne Idem 
dead or are voluntary or involuntary patients mineure sont tous deux décédés, sont des 
in a psychiatrie facility , or are residents of a malades, en cure volontaire ou obligatoire, 
facility under the Developmental Services dans un établissement psychiatrique, ou rési-
Act, the consent required by subsection (2) dent dans un établissement régi par la Loi 
may be given by a lawfully appointed guard- sur les services aux personnes atteintes d'un 
ian or an acknowledged guardian who has handicap de développement, le consentement 
brought up or who for the three years imme- qu'exige le paragraphe (2) peut être donné 
diately preceding the intended marriage has par le tuteur légalement nommé ou reconnu 
supported the minor. de fait qui a élevé la personne mineure ou en 
a pris soin au cours des trois années précé-
dant le mariage proposé. 
Idem (6) Where a minor is made a ward of (6) Si l'ordonnance d'un tribunal ou les Idem 
someone other than a parent by order of a dispositions d'une loi confient la personne 
court or under any Act, the consent required mineure à la tutelle d'une personne qui n'est 
by subsection (2) may be given by the lawful ni son père ni sa mère, le consentement 
guardian of the minor or persan responsible qu'exige le paragraphe (2) peut être donné 
for exercising the rights and duties of a par son tuteur légal ou par quiconque a la 
guardian of the minor. R.S.O. 1980, c. 256, responsabilité d'en exercer les attributions. 
S. 5. L.R.O. 1980, chap. 256, art. 5. 
Application 6.-(1) Where a persan whose consent is 6 (1) Si la personne dont l'article 5 exige Demande de 
to dispense dispense de 
with consent required by section 5 is not available or le consentement n'est pas disponible ou consentement 
unreasonably or arbitrarily withholds con- refuse de façon arbitraire ou sans motif vala-
sent, the persan in respect of whose marriage ble de le donner, quiconque dont le mariage 
the consent is required may apply to a judge est assujetti à ce consentement peut deman-
without the intervention of a litigation guard- der à un juge, par voie de requête, une 
ian for an order dispensing with the consent. ordonnance qui l'en dispense, et ce sans 
tuteur à l'instance. 
Powers of (2) The judge shall hear the application in (2) Le juge entend la requête de façon Pouvoir du 
judge 
a summary manner and may, in his or her sommaire. Il peut, à sa discrétion, rendre 
juge 
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consent required by section 5. R.S.O. 1980, consentement exigé à l'a rt icle 5. L.R .O . 
c. 256, s. 6. 1980, chap. 256, art . 6. 
7. No person shall issue a licence to or 
solemnize the marriage of any person whom 
he or she knows or has reasonable grounds 
to believe Jacks capacity to marry by reason 
of being mentally ill or mentally defective or 
under the influence of intoxicating liquor or 
drugs. R.S.O. 1980, c. 256, s. 7. 
8.-(1) An applicant for a licence who has 
been previously married is entitled to be 
issued a licence if such marriage has been 
dissolved or annulled and such dissolution or 
annulment is recognized under the law of 
Ontario and the applicant otherwise complies 
with the requirements of this Act. 
(2) Subject to subsection ( 6), no issuer 
shall issue a licence to a person whose previ-
pus marriage has been dissolved or annulled 
in Canada unless such person deposits with 
the issuer, 
(a) the final decree or judgment dissolving 
or annulling the marriage or a copy of 
the final decree or judgment or Act 
dissolving or annulling the marriage, 
certified by the proper officer; and 
(b) such other material as the issuer may 
require. 
(3) Subject to subsection (6), no issuer 
shall issue a licence to a person whose previ-
ous marriage has been dissolved or annulled 
elsewhere than in Canada, unless the autho-
rization in writing of the Minister is obtained 
upon the deposit of such material as the Min-
ister may require. 
(4) Where an issuer refuses to issue a 
licence, or the Minister refuses to issue an 
authorization under subsection (3), the appli-
cant may apply to the Divisional Court for 
judicial review under the Judicial Review 
Procedure Act and for an order directing that 
a licence be issued to the applicant and if the 
court finds that the applicant is so entitled it 
may make such an order. 
(5) The applicant, the Minister and such 
other persons as the court may order are par-
ties to an application under subsection (4). 
(6) Where an applicant for a licence files 
with an issuer, together with his or her appli-
cation, an order of the Divisional Court 
made on an application under subsection (4) 
directing that a licence be issued to the appli-
cant , the issuer shall issue the licence. 
R.S.O. 1980, c. 256, S. 8. 
7 Quiconque sait ou a des motifs valables 
de croire qu'une personne n'a pas la capacité 
mentale de contracter mariage en raison 
d'une maladie ou d 'une déficience mentale 
ou de l'influence de boissons enivrantes ou 
de stupéfiants, ne doit ni lui dé livrer de 
licence ni célébrer son mariage . L.R.O. 
1980, chap. 256, art. 7. 
8 (1) Quiconque a dé jà é té mari é et 
demande une licence a droit à la licence si 
son mariage a été dissous ou annulé d'une 
façon que reconnaissent la loi de !'Ontario et 
s'il se conforme aux autres exigences de la 
présente loi. 
(2) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne 
doit délivrer une licence à une personne dont 
le mariage précédent a été dissous ou annulé 
au Canada, sauf sur dépôt auprès du déli-
vreur de licences : 
a) du jugement définitif qui dissout ou 
annule le mariage ou d 'une copie certi-
fiée conforme par l'officier de justice 
compétent du jugement ou de la loi 
qui le dissout ou l'annule; 
b) de toute autre pièce que le délivreur 
de licences peut exiger. 
(3) Sous réserve du paragraphe (6), nul ne 
doit délivrer une licence à la personne dont 
le mariage précédent a été dissous ou annulé 
ailleurs qu'au Canada, sans l' autorisation 
écrite du ministre accordée sur dépôt des 
pièces qu' il peut exiger. 
(4) Si le délivreur de licences refuse de 
délivrer une licence ou que le ministre refuse 
son autorisation en vertu du paragraphe (3), 
l'auteur de la demande de licence peut 
demander à la Cour divisionnaire, par voie 
de requête, une révision judiciaire en vertu 
de la Loi sur la procédure de révision 
judiciaire ainsi qu'une ordonnance lui exi-
geant que la licence soit délivrée. La Cour 
rend une ordonnance à cet effet si elle con-
clut qu'il y a droit. 
(5) Le requérant , le ministre et les person-
nes que la Cour désigne sont parties à l'ins-
tance dans le cas d'une requête présentée en 
vertu du paragraphe (4). 
(6) Le délivreur de licences est tenu de 
délivrer la licence à la personne qui dépose 
auprès du délivreur de lice nces, avec sa 
demande , une ordonnance de la Cour divi-
sionnaire obtenue en vertu du paragraphe (4) 
qui exige la délivrance de la licence. L.R.O. 





























Application 9.-(1) A married person whose spouse is 
for presump-
9 (1) La personne mariée dont le con- Rcqu~te en 
présomption 
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(a) that his or her spouse has been contin-
uously absent for at least seven years 
immediately preceding the application; 
(b) that his or her spouse has not been 
heard from or heard of during such 
period by the applicant or to the 
knowledge of the applicant by any 
other person; and 
(c) that the applicant has made reasonable 
inquiries and has no reason to believe 
that his or her spouse is living, 
may apply to the judge of the Ontario Court 
(General Division) for an order under this 
section. R.S.O. 1980, c. 256, s. 9 (1), revised. 
(2) Upon being satisfied as to the truth of 
the matters alleged, the judge may, in his or 
her discretion, make an order declaring that 
the spouse shall be presumed dead. 
(3) Where an order has been obtained 
under this section, the person in whose 
favour the order was made may, subject to 
the provisions of this Act, obtain a licence or 
be married under the authority of the publi-
cation of banns upon depositing a copy of the 
order with the person issuing the licence or 
solemnizing the marriage together with an 
affidavit in the prescribed form. 
(4) The order has no effect for any pur-
pose other than the issuance of a licence 
under subsection (3). R.S.O. 1980, c. 256, 
S. 9 (2-4). 
10. Despite anything in this Act, if the 
Minister considers that circumstances justify 
the issue of a licence in any particular case, 
the Minister may, in his or her absolu te dis-
cretion, authorize the issue of the licence. 
R.S.O. 1980, c. 256, S. 10. 
11.-{l) Marriage licences may be issued 
by the clerk of every city, town and village. 
R.S.O. 1980, c. 256, S. 11 (1). 
(2) Where it is considered expedient for 
the public convenience, the Lieutenant Gov-
ernor in Council may appoint as an issuer the 
clerk of any township, or any person resident 
in a county, or in a township adjacent 
thereto, or in a territorial district, or a mem-
ber of a band upon the recommendation of 
the council of the band. R.S.O. 1980, c. 256, 
s. 11 (2), revised. 
(3) An issuer may, with the approval in 
writing of the Minister or of the head of the 
council of the municipality of which he or she 
is clerk, appoint in writing one or more dep-
uties to act for him or her, and any such dep-
! 'Ontario (Division générale) par voie de 
requête l'ordonnance visée au présent article 
en affirmant : 
a) qu'à la date de la requête, son con-
joint est disparu depuis au moins sept 
ans; 
b) que, pendant cette période, son con-
joint n'a pas communiqué avec elle ni, 
à sa connaissance, avec autrui, et que 
ni elle, ni personne d'autre, à sa con-
naissance, n'a de nouvelles de son con-
joint; 
c) que le requérant a apporté une dili-
gence raisonnable à s'informer, et 
n'est pas fondé à croire que son con-
joint est vivant. L.R.O. 1980, chap. 
256, par. 9 (1), révisé. 
(2) Si le juge est convaincu de la vérité de 
ces affirmations, il peut, à sa discrétion, ren-
dre une ordonnance déclarant que le conjoint 
est présumé décédé. 
(3) Sur dépôt, auprès du délivreur de 
licences ou du célébrant du mariage, d'une 
copie de l'ordonnance obtenue en vertu du 
présent article accompagnée d'un affidavit 
rédigé selon la formule prescrite, le requé-
rant peut, sous réserve des autres disposi-
tions de la présente loi, obtenir la licence, ou 
se marier après publication des bans, selon le 
cas. 
(4) L'ordonnance n'a d'autre effet que de 
permettre la délivrance de la licence en vertu 
du paragraphe (3). L.R.O. 1980, chap. 256, 
par. 9 (2) à (4). 
10 Malgré toute disposition de la pré-
sente loi, si le ministre estime que les cir-
constances justifient la délivrance d'une 
licence dans un cas particulier, il peut, à sa 
discrétion absolue, autoriser la délivrance de 
la licence. L.R.O. 1980, chap. 256, art. 10. 
11 (1) Le secrétaire d'une cité, d'une 
ville ou d'un village a qualité pour délivrer la 
licence de mariage. L.R.O. 1980, chap. 256, 
par. 11 (1). 
(2) Si, pour mieux servir le public, le lieu-
tenant-gouverneur en conseil l'estime utile, il 
peut nommer au poste de délivreur de licen-
ces le secrétaire d'un canton ou un résident 
d'un comté, d'un canton voisin ou d'un dis-
trict territorial ou un membre d'une bande 
recommandé par le conseil de celle-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 256, par. 11 (2), révisé. 
(3) Le délivreur de licences peut, avec 
l'autorisation écrite du ministre ou du prési-
dent du conseil de la municipalité dont il est 
le secrétaire, nommer par écrit un ou plu-
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uty while so acting has the power of the 
issuer appointing him or her. 
(4) The issuer shall, upon appointing a 
deputy, forthwith transmit to the Minister a 
notice of the appointment, and of the name 
and official position of the person by whom 
the appointment has been approved, and the 
Minister may at any time cancel the appoint-
ment. R.S.O. 1980, c. 256, s. 11 (3, 4). 
(5) The deputy shall sign each licence that 
he or she issues with the issuer's name as 
well as the deputy's name, using the words 
"AB, Issuer of Marriage Licences , per CD, 
Deputy Issuer" or "Le délivreur de licences 
AB, par son adjoint CD". R.S.O. 1980, 
c. 256, s. 11 (5), revised. 
12.-{1) An issuer or the Minister may 
require evidence to identify any applicant or 
to establish his or her status and may exam-
ine, under oath if required , any applicant or 
other person as to any matter pertaining to 
the issue of a licence. 
(2) Where an issuer has reason to believe 
that any information set out in an application 
for a licence is untrue, he or she shall not 
issue the licence unless , on the production of 
such further evidence as the issuer may 
require, he or she is satisfied as to the truth 
of the information. R.S.O. 1980, c. 256, 
S. 12. 
13.-{l) Every issuer shall keep in his or 
her office a record of the serial number and 
the date of issue of every licence issued by 
him or her, and the na mes and addresses of 
the parties to the intended marriage. 
(2) Any person is entitled, upon applica-
tion, to have a search made respecting any 
licence issued within three months immedi-
ately preceding the date of application. 
R.S.O. 1980, c. 256, S. 13. 
14. Every issuer immediately upon issuing 
a licence and every person registered as 
authorized to solemnize marriage upon pub-
lishing banns shall forward to the Registrar 
General, 
(a) any consent under section 5; 
(b) any judge's order under section 6; 
(c) any affidavit or judge's order under 
section 9; 
(d) any documentary or other material 
filed on the application for a licence 
under section 8; 
( e) any affidavit as to age; 
sèdent les pouvoirs du délivreur de licences 
qui les a nommés. 
(4) Le délivreur de licences qui nomme un 
adjoint donne sans délai au ministre avis de 
cette nomination, ainsi que du nom et de la 
fonction de la personne qui l'a approuvée. 
Le ministre peut en tout temps révoquer la 
nomination. L.R.O. 1980, chap. 256, par. 
11 (3) et (4). 
(5) Le délivreur de licences adjoint signe 
la licence qu'il délivre de son nom et du nom 
du délivreur de licences, employant la for-
mule «Le délivreur de licences AB, par son 
adjoint CD» ou la formule «AB, Issuer of 
Marriage Licences, per CD, Deputy Issuer». 
L.R.O. 1980, chap. 256, par. 11 (5), révisé. 
12 (1) Le délivreur de licences ou le 
ministre peuvent exiger de l'auteur de la 
demande une preuve pour établir son iden-
tité ou son statut juridique. lis peuvent inter-
roger, sous serment s'il en est besoin, l'au-
teur de la demande ou une autre personne au 
sujet de la délivrance de la licence . 
(2) Si le délivreur de licences est fondé à 
croire qu'un renseignement fourni dans une 
demande de licence est erroné, il ne la déli-
vre pas à moins d'être convaincu, sur présen-
tation d'autres preuves qu'il peut exiger, de 
la vérité de ce renseignement. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 12. 
13 (1) Le délivreur de licences conserve 
à son bureau un registre contenant le numéro 
et la date de délivrance des licences qu'il a 
délivrées , ainsi que le nom et l'adresse des 
parties qui se proposent de contracter 
mariage. 
(2) Quiconque a le droit, à sa demande, 
de faire effectuer une recherche au sujet 
d'une licence qui a été délivrée dans les trois 
mois précédant la date de la demande. 
L.R.O. 1980, chap. 256, art. 13. 
14 Le délivreur de licences, dans le plus 
bref délai après la délivrance d'une licence, 
et la personne qui est inscrite comme étant 
autorisée à célébrer le mariage, après publi-
cation des bans, font parvenir au registraire 
général, selon le cas: 
a) le consentement donné en vertu de 
l'article 5; 
b) l'ordonnance rendue en vertu de l'arti-
cle 6; 
c) l'affidavit visé à l'article 9 ou l'ordon-
nance rendue en vertu de cet article; 
d) les documents et les autres pièces 
déposés en même temps que la 
demande en vertu de l'article 8; 
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(f) any documentary material obtained 
under section 12. R.S.O. 1980, c. 256, 
S. 14. 
15. Issuers may administer oaths for the 
purposes of this Act. R.S.O. 1980, c. 256, 
S. 15. 
16. Where bath parties to an intended 
marriage are Indians ordinarily resident on a 
reserve in Ontario or on Crown lands in 
Ontario, no fee shall be charged for the 
licence. R.S.O. 1980, c. 256, s. 16. 
17.-{l) Where a marriage is to be solem-
nized under the authority of the publication 
of banns, the intention to marry shall be pro-
claimed openly in an audible voice during 
divine service, 
(a) where the parties are in the habit of 
attending worship at the same church, 
being within Canada, at that church; 
or 
(b) where the parties are in the habit of 
attending worship in different 
churches, being within Canada, in 
each such church. 
(2) The banns shall be published according 
to the usage of the denomination, faith or 
creed of the church in which they are pub-
lished and during divine Sunday service. 
(3) Where the usage of any denomination, 
faith or creed substitutes any other day as the 
usual and principal day of the week for the 
celebration of divine service, the banns shall 
be published on such other day. 
( 4) The persan or persans who publish 
banns shall certify proof thereof in the pre-
scribed form. R.S.O. 1980, c. 256, s. 17. 
18. Banns shall not be published where 
either of the parties to the intended marriage 
has been married and the marriage has been 
dissolved or annulled. R.S.O. 1980, c. 256, 
S. 18. 
19. The Form to this Act respecting the 
prohibited degrees of affinity and consan-
guinity shall be endorsed on the licence and 
on the proof of publication of banns. R.S.O. 
1980, C. 256, S. 19. 
20.-{l) No persan shall solernnize a mar-
riage unless he or she is authorized by or 
under section 24 or is registered under this 
section as a persan authorized to solemnize 
marriage. 
(2) Upon application the Minister may, 
subject to subsection (3), register any persan 
as a persan authorized to solemnize mar-
riage. 
f) les documents obtenus en vertu de 
l'article 12. L.R.O. 1980, chap. 256, 
art. 14. 
15 Pour l'application de la présente loi, le Serment 
délivreur de licences peut faire prêter ser-
ment. L.R.O. 1980, chap. 256, art. 15. 
16 Il n'est pas exigé de droits pour la déli-
vrance d'une licence si les parties qui se pro-
posent de contracter mariage sont toutes 
deux des Indiens résidant ordinairement en 
Ontario soit sur une réserve, soit sur des ter-
res de la Couronne. L.R.O. 1980, chap. 256, 
art. 16. 
Les Indiens 
17 (1) En cas de mariage célébré après la Publication 
des bans 
publication des bans, celle-ci se fait à haute 
voix au cours d'un service religieux: 
a) dans l'église que fréquentent habituel-
lement les parties, s'il s'agit d'une 
même église au Canada; 
b) dans chacune des églises que fréquen-
tent habituellement les parties s'il 
s'agit d'églises distinctes au Canada. 
(2) La publication des bans se fait à 
l'église, le dimanche, au cours du service reli-
gieux. Elle est conforme aux coutumes de la 
confession religieuse des parties. 
(3) Si, selon les coutumes d'une confession 
religieuse, le principal service religieux a lieu 
un jour autre que le dimanche, la publication 
des bans se fait ce jour-là. 
(4) La personne ou les personnes qui 
publient les bans en atteste la publication au 
moyen de la formule prescrite. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 17. 
18 La publication des bans ne se fait pas 
si l'une des parties a déjà été mariée et que 
son précédent mariage a été dissous ou 
annulé. L.R.O. 1980, chap. 256, art. 18. 
19 La formule relative aux degrés prohi-
bés d'affinité et de consanguinité, qui est 
annexée à la présente loi, est reproduite au 
verso de la licence et de la preuve de la 
publication des bans. L.R.O. 1980, chap. 
256, art. 19. 
20 (1) Nul ne doit célébrer un mariage à 
moins d'y être autorisé par l'article 24 ou en 
vertu de celui-ci, ou d'être inscrit en vertu du 
présent article comme étant autorisé à le 
faire. 
Modalité et 








bés au verso 
de la licence 
Célébrant 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Demande 
d'inscription 
ministre peut, sur demande, inscrire une per-
sonne comme étant autorisée à célébrer le 
mariage. 
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(3) No person shall be registered unless it 
appears to the Minister, 
(a) that the person has been ordained or 
appointed according to the rites and 
usages of the religious body to which 
he or she belongs, or is, by the rules 
of that religious body, deemed 
ordained or appointed; 
(b) that the person is duly recognized by 
the religious body to which he or she 
belongs as entitled to solemnize mar-
riage according to its rites and usages; 
(c) that the religious body to which the 
person belongs is permanently estab-
lished both as to the continuity of its 
existence and as to its rites and cere-
monies; and 
(d) that the person is resident in Ontario 
or has his or her parish or pastoral 
charge in whole or in part in Ontario; 
provided that in the case of a person 
who is in Ontario temporarily and 
who, if resident in Ontario, might be 
registered under this section, the 
Minister may register him or her as 
authorized to solemnize marriage dur-
ing a period to be fixed by the 
Minister. 
(4) Despite subsection (1), where it 
appears to the Minister that the doctrines of 
a religious body described in clause (3) (c) do 
not recognize any person as authorized to 
solemnize marriage, the Minister may regis-
ter a person duly designated by the gov-
erning authority of the religious body who 
shall, in respect of marriages performed 
according to the rites, usages and customs of 
the religious body, perform ail the duties 
imposed by this Act upon a person solemniz-
ing a marriage, other than solemnizing the 
marriage. 
(5) Where a person registered under sub-
section (4) performs the duties imposed by 
subsection (4), every marriage solemnized 
according to the rites, usages and customs of 
the religious body is valid. R.S.O. 1980, 
C. 256, S. 20. 
21.-{l) The Minister shall keep a register 
of the name of every person registered as a 
person authorized to solemnize marriage, the 
date of such registration, and such other par-
ticulars as the Minister considers advisable. 
(2) The Minister may issue a certificate of 
registration under this section in the pre-
scribed form. R.S.O. 1980, c. 256, s. 21. 
22.-{l) Where it appears to the Minister 
that any person registered as authorized to 
solemnize marriage has ceased to possess the 
(3) N'est inscrite que la personne qui La personne 
inscrite paraît au ministre : 
a) avoir été ordonnée ou nommée suivant 
les rites et coutumes de la confession 
religieuse à laquelle elle appartient, ou 
réputée ordonnée ou nommée selon 
les règles de cette confession; 
b) être dûment reconnue par la confes-
sion religieuse à laquelle elle appar-
tient comme étant autorisée à célébrer 
le mariage selon les rites et coutumes 
de cette confession; 
c) appartenir à une confession religieuse 
dont l'existence, les rites et cérémonies 
ont un caractère permanent; 
d) être résidente de l'Ontario ou avoir la 
responsabilité d'une paroisse ou une 
charge pastorale située en tout ou en 
partie en Ontario; dans le cas de la 
personne qui y demeure temporaire-
ment et qui, si elle en était résidente, 
pourrait être inscrite en vertu du pré-
sent article, le ministre peut l'inscrire 
comme étant autorisée à célébrer le 
mariage pendant un laps de temps 
qu'il lui appartient de fixer. 
(4) Malgré le paragraphe (1), s'il paraît au 
ministre qu'une confession religieuse visée à 
l'alinéa (3) c) ne reconnaît personne comme 
étant autorisé à célébrer le mariage, le minis-
tre peut inscrire une personne dûment dési-
gnée par les autorités de cette confession. La 
personne ainsi inscrite s'acquitte de toutes les 
fonctions qu'impose la présente loi au célé-
brant du mariage, sauf la célébration, dans le 
cas d'un mariage célébré selon les rites et 
coutumes de cette confession religieuse. 
(5) Si la personne inscrite en vertu du 
paragraphe (4) s'acquitte des fonctions qui 
lui sont imposées par ce dernier paragraphe, 
le mariage célébré selon les rites et coutumes 
de cette confession religieuse est valable. 
L.R.O. 1980, chap. 256, art. 20. 
21 (1) Le ministre conserve un registre 
où sont inscrits le nom des personnes inscri-
tes comme étant autorisées à célébrer le 
mariage, la date de l'inscription et les autres 
mentions qu'il juge utiles. 
(2) Le ministre peut délivrer un certificat 
d'inscription en vertu du présent article 
rédigé selon la formule prescrite. L. R.O. 
1980, chap. 256, art. 21. 
Si personne 
n•est autori-






22 (1) Le ministre peut révoquer l'ins- !t~~~~ 
cription d'une personne autorisée à célébrer tion 
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qualifications entitling him or her to be so 
registered, or for any other cause, the Minis-
ter may cancel the registration. 
(2) Every religious body, members of 
which are registered under this Act, shall 
notify the Minister of the name of every such 
member so registered who has <lied or has 
ceased to reside in Ontario or has ceased to 
be associated with such religious body. 
R.S.O. 1980, c. 256, S. 22. 
23. When a person is registered under 
this Act as authorized to solemnize marriage, 
and when any such registration is cancelled, 
the Minister shall publish notice thereof in 
The Ontario Gazette. R.S.O. 1980, c. 256, 
S. 23. 
24.-{1) A judge, a justice of the peace 
or any other person of a class designated by 
the regulations may solemnize marriages 
under the authority of a licence. 
(2) The solemnization of a marriage by a 
judge shall take place in the judge's office 
and shall be performed between the hours of 
9 o'clock in the morning and 5 o'clock in the 
afternoon. R.S.O. 1980, c. 256, s. 24 (1, 2). 
(3) No particular form of ceremony is 
required except that in some part of the cere-
mony, in the presence of the person solem-
nizing the marriage and witnesses, each of 
the parties shall declare: 
1 do solemnly declare that 1 do not know of 
any lawful impediment why 1, AB, may not be 
joined in matrimony to CD, 
Je déclare solennellement que moi, AB, je ne 
connais aucun empêchement légal à mon 
mariage avec CD, 
and each of the parties shall say to the other: 
1 call upon these persons here present to wit-
ness that 1, AB, do take you, CD, to be my 
lawful wedded wife (or husband), 
Je demande aux personnes qui sont ici présen-
tes d'être témoins que moi, AB, je prends CD 
comme légitime époux (épouse), 
after which the person solemnizing the mar-
riage shall say: 
1, EF, by virtue of the powers vested in me by 
the Marriage Acl, do hereby pronounce you AB 
and CD to be husband and wife, 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par 
la Loi sur le mariage, moi, EF, je vous déclare 
mari et femme, AB et CD. 
R.S.O. 1980, c. 256, s. 24 (3), revised. 
(4) For the purposes of subsection (3), it 
is sufficient to use only the English or only 
the French Ianguage. New. 
25. Every marriage shall be solemnized in 
the presence of the parties and at least two 
witnesses who shall affix their names as wit-
à son avis, cette personne ne possède plus les 
qualités requises. 
(2) La confession religieuse qui comprend 
des membres inscrits en vertu de la présente 
loi communique au ministre le nom des 
membres inscrits qui sont décédés, ne rési-
dent plus en Ontario ou ne font plus partie 
de cette confession religieuse. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 22. 
23 Le ministre publie un avis dans la 
Gazette de /'Ontario chaque fois qu'une per-
sonne est inscrite comme étant autorisée à 
célébrer le mariage ou que cette inscription 






tion et de sa 
révocation 
24 (1) Le juge, le juge de paix ou qui- Mariage civil 
conque fait partie d'une catégorie de person-
nes désignées dans les règlements peut célé-
brer le mariage en vertu d'une licence. 
(2) La célébration d'un mariage par un Heure, lieu et 
jour 
juge se fait à son cabinet entre 9 h et 17 h. 
L.R.O. 1980, chap. 256, par. 24 (1) et (2). 
(3) Aucune forme particulière de célébra-
tion n'est obligatoire. Toutefois, au cours de 
la célébration, chacune des parties déclare en 
présence du célébrant et des témoins : 
1 do solemnly declare that 1 do not know of 
any lawful impediment why I, AB, may not be 
joined in matrimony to CD. 
Je déclare solennellement que moi, AB, je ne 
connais aucun empêchement légal à mon 
mariage avec CD. 
Chacune des parties est tenue de dire à 
l'autre : 
1 call upon these persons here present to wit-
ness that 1, AB, do take you, CD, to be my 
lawful wedded wife (or husband). 
Je demande aux personnes qui sont ici présen-
tes d'être témoins que moi, AB, je prends CD 
comme légitime époux (épouse). 
Le célébrant dit ensuite : 
1, EF, by virtue of the powers vested in me by 
the Marriage Act, do hereby pronounce you AB 
and CD to be husband and wife. 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par 
la Loi sur le mariage, moi, EF, je vous déclare 
mari et femme, AB et CD. 
L.R.O. 1980, chap. 256, par. 24 (3), révisé. 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), il 
suffit d'employer soit la langue française, soit 
la langue anglaise. Nouveau. 
25 Le mariage est célébré en présence des 
parties et d'au moins deux témoins. Ces der-
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nesses to the entry in the register made 
under section 28. R.S.O. 1980, c. 256, s. 25. 
26. No marriage shall be solemnized 
under the authority of the publication of 
banns unless proof of publication by the per-
son or persons publishing the banns has been 
deposited with the person solemnizing the 
marriage. R.S.O. 1980, c. 256, s. 26. 
27.-(1) A marriage shall not be solem-
nized under the authority of a licence earlier 
than the third day after the date of the issue 
of the licence, but the Minister in his or her 
absolute discretion may authorize the solem-
nization of the marriage earlier than such 
third day. 
(2) A marriage shall not be solemnized 
under the authority of the publication of 
banns, earlier than the fifth day after the 
date of the publication of banns. 
(3) A marriage shall be solemnized only 
within the three months immediately follow-
ing the issue of the licence or the publication 
of banns, as the case may be. R.S.O. 1980, 
C. 256, S. 27. 
28.-(1) Every person shall immediately 
after he or she has solemnized a marri age, 
(a) where the marriage was solemnized in 
a church, enter in the church register 
kept for the purpose; or 
(b) where the marriage was solemnized 
elsewhere than in the church, enter in 
a register kept by him or her for the 
purpose, 
the particulars prescribed by the regulations, 
and the entry shall be authenticated by his or 
her signature and those of the parties and 
witnesses. 
(2) Every person who solemnizes a mar-
riage shall, at the time of the marriage, if 
required by either of the parties thereto, give 
a certificate of the marriage specifying the 
names of the parties, the date of the mar-
riage, the names of the witnesses, and 
whether the marriage was solemnized under 
the authority of a licence or publication of 
banns. R.S.O. 1980, c. 256, s. 28. 
29.-(1) Every person or religious body 
authorized to solemnize marriages may apply 
to the Minister for a marriage register, and 
the Minister shall thereupon supply the regis-
ter. 
(2) Every register supplied by the Minister 
is the property of the Crown. R.S.O. 1980, 
C. 256, S. 29. 
30. No person who solemnizes or pur-
ports to solemnize a marriage is subject to 
any action or liability by reason of there hav-
ing been any legal impediment to the mar-
en vertu de l'article 28. L.R.O. 1980, chap. 
256, art. 25. 
26 Il n'y a pas de célébration de mariage 
à la suite de la publication des bans si une 
preuve de cette publication n'est pas déposée 
auprès du célébrant par la personne ou les 
personnes qui les ont publiés. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 26. 
27 (1) Il n'y a pas de célébration de 
mariage en vertu de la licence avant le troi-
sième jour qui suit la date de la délivrance de 
la licence. Le ministre peut toutefois, à sa 
discrétion absolue, permettre que le mariage 
soit célébré plus tôt. 
(2) Il n'y a pas de célébration de mariage 
à la suite de la publication des bans avant le 
cinquième jour qui suit la date de cette publi-
cation. 
(3) Le mariage ne peut être célébré que 
dans les trois mois qui suivent immédiate-
ment la délivrance de la licence ou la publi-
cation des bans, selon le cas. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 27. 
Preuve de la 
publication 
Période d'at-
tente après la 
licence 






28 (1) Immédiatement après la célébra- Inscription au 
registre des 
tion du mariage, les détails prescrits par les mariages 
règlements sont inscrits par le célébrant : 
a) sur le '"registre tenu dans l'église à cette 
fin, si le mariage est célébré à l'église; 
b) sur le registre qu'il conserve lui-même 
à cette fin, si le mariage est célébré 
ailleurs qu'à l'église. 
L'inscription est attestée par la signature du 
célébrant, des parties et des témoins. 
(2) Le célébrant, à la demande de l'une 
des parties faite à l'occasion du mariage, lui 
délivre un certificat de mariage. Ce certificat 
porte Je nom des parties, la date du mariage, 
le nom des témoins et précise si le mariage a 
été célébré en vertu d'une licence ou après la 
publication des bans. L.R.O. 1980, chap. 
256, art. 28. 
29 (1) À la demande d'une personne ou 
d'une confession religieuse autorisée à célé-
brer le mariage, le ministre lui remet un 





(2) Le registre remis demeure la propriété Propriété de la Couronne 
de la Couronne. L.R.O. 1980, chap. 256, art. 
29. 
30 À moins d'en être consciente au 
moment de la célébration du mariage, la per-
sonne qui le célèbre ou prétend le célébrer 
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riage unless , at the time the person per-
formed the ceremony, he or she was aware 
of the impediment. R.S.O. 1980, c. 256, 
S. 30. 
31. If the parties to a marriage solem-
nized in good faith and intended to be in 
compliance with this Act are not under a 
legal disqualification to contract such mar-
riage and after such solemnization have lived 
together and cohabited as man and wife, 
such marriage shall be deemed a valid mar-
riage, although the person who solemnized 
the marriage was not authorized to solernnize 
marriage, and despite the absence of or any 
irregularity or insufficiency in the publication 
of banns or the issue of the licence. R.S.O. 
1980, C. 256, S. 31. 
32.-{l) No action shall be brought for a 
breach of a promise to marry or for any dam-
ages resulting therefrom. 
(2) Subsection (1) does not apply in 
respect of actions for breach of promise to 
marry or damages resulting therefrom com-
menced before the lst day of August, 1978. 
R.S.O. 1980, c. 256, S. 32. 
33. Where one person makes a gift to 
another in contemplation of or conditional 
upon their marriage to each other and the 
marriage fails to take place or is abandoned, 
the question of whether or not the failure or 
abandonment was caused by or was the fault 
of the donor shall not be considered in deter-
mining the right of the donor to recover the 
gift. R.S.O. 1980, c. 256, S. 33. 
34. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing forms for the purposes of 
this Act and providing for their use, 
and requiring any matter therein to be 
verified by affidavit; 
(b) prescribing any matter required by this 
Act to be prescribed by the regula-
tions; 
(c) requiring the payment of fees in 
respect of any matter required or 
authorized to be done under this Act, 
and providing for the retention of ~ees 
or any portion thereof by issuers and 
persons solemnizing marriages or any 
class of them and for the commutation 
of such fees; 
( d) prescribing the duties of issuers; 
(e) requiring persons authorized to solem-
nize marriages to furnish such informa-
tion and returns as are prescribed; 
n'est pas tenue responsable à cause de l'exis-
tence de quelque empêchement au moment 
du mariage. L.R.O. 1980, chap. 256, art. 30. 
31 Le mariage est valable, même si le 
célébrant n'était pas autorisé à le célébrer et 
même s'il n'y a pas eu de publication de bans 
ni de délivrance de licence, ou s'il s'est glissé 
quelque irrégularité dans cette publication ou 
cette délivrance, quand les parties à la célé-
bration du mariage étaient de bonne foi, 
désiraient se conformer à la présente loi, 
n'étaient sous le coup d'aucun empêchement 
légal de contracter mariage et vivent et coha-
bite nt ensemble comme mari et femme 
depuis le mariage. L.R.O. 1980, chap. 256, 
art. 31. 
32 (1) Il n'existe plus d'action en justice 
fondée sur la rupture d'une promesse de 
mariage ou en recouvrement des dommages-
intérêts qui en résultent. 
(2) Le paragraphe (1) n'est pas applicable 
aux actions introduites avant le 1°' août 1978. 
L.R.O. 1980, chap. 256, art. 32. 
33 La responsabilité éventuelle du dona-
teur dans l'échec ou l'abandon d'un projet de 
mariage, n'entre pas en considération quand 
il s'agit de déterminer son droit de reprendre 
un don fait à l'autre partie en vue du mariage 
projeté ou à cette condition. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 33. 
34 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement : 
a) prescrire des formules pour l'applica-
tion de la présente loi, prévoir les 
modalités de leur utilisation et exiger 
que soient attestées au moyen d'affida-
vits les mentions qui y sont contenues; 
b) prescrire toute question qui, suivant la 
présente loi, doit être prescrite par 
règlement; 
c) exiger l'acquittement de droits au sujet 
d'une action que la présente loi exige 
ou permet de faire, et prévoir que le 
délivreur de licences, le célébrant du 
mariage ou une catégorie de délivreurs 
et de célébrants retiennent ces droits 
en tout ou en partie, ainsi que la con-
version de ces droits en somme forfai-
taire; 
d) prescrire les fonctions du délivreur de 
licences; 
e) exiger de la personne autorisée à 
célébrer le mariage qu'elle fournisse 
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(f) amending the Form to this Act to 
make it conform to the law for the 
time being; 
(g) designating classes of persons autho-
rized to solemnize marriages under 
section 24. R.S.O. 1980, c. 256, s. 34. 
35.-(1) Every person who knowingly 
makes any false statement in any document 
required under this Act, in addition to any 
other penalty or punishment to ~hich the 
person may be liable, is guilty of an offence 
and on conviction is liable to a fine of not 
more than $1,000 or to imprisonment for a 
term of not more than one year, or to both. 
(2) Every person who contravenes any 
provision of this Act for which no other pen-
alty is provided is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$500. R.S.O. 1980, c. 256, S. 35. 
FORM 
(Section 19) 
Degrees of affinity and consanguinity which, under 
the statutes in that behalf, bar the lawful solemniza-
tion of marriage. 
A man may not marry his 
1. Grandmother 
2. Grandfather's wife 
3. Wife's grandmother 
4. Aunt 
5. Wife's aunt 
6. Mother 
7. Step mother 
8. Wife's mother 
9. Daughter 
10. Wife's daughter 
11. Son's wife 
12. Sister 
13. Granddaughter 
14. Grandson's wife 
15. Wife's granddaughter 
16. Niece 
17. Nephew's wife 
A woman may not marry her 
1. Grandfather 
2. Grandmother's husband 
3. Husband's grandfather 
4. Uncle 
5. Husband's uncle 
6. Father 
7. Step father 
8. Husband's father 
9. Son 
10. Husband's son 
11. Daughter's husband 
12. Brother 
13. Grandson 
14. Granddaughter's husband 
15. Husband's grandson 
16. Nephew 
17. Niece's husband 
f) modifier la formule qui fait partie de 
la présente loi pour la rendre con-
forme aux lois existantes; 
g) désigner les catégories de personnes 
autorisées à célébrer le mariage en 
vertu de l'article 24. L.R.O. 1980, 
chap. 256, art. 34. 
35 (1) Quiconque fait sciemment une 
fausse déclaration dans un document 
qu'exige la présente loi, est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ et 
d'un emprisonnement d'au plus un an, ou 
d'une seule de ces peines. Ceci s'ajoute à 
toute autre peine ou pénalité que cette per-
sonne encourt. 
(2) Quiconque enfreint une disposition de 
la présente loi pour laquelle aucune pénalité 
n'est prévue, est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 500 $. L.R.O. 1980, chap. 
256, art. 35. 
FORMULE 
(Anicle 19) 
Degrés d'affinité et de consanguinité qui, en venu 
des lois pertinentes, empéchent de célébrer un 
mariage valable. 
Le mariage est interdit entre un homme et 
1. sa grand-mère 
2. l'épouse de son grand-père 
3. la grand-mère de son épouse 
4. sa tante 
5. la tante de son épouse 
6. sa mère 
7. sa belle-mère 
8. la mère de son épouse 
9. sa fille 
10. la fille de son épouse 
11. l'épouse de son fils 
12. sa soeur 
13. sa petite-fille 
14. l'épouse de son petit-fils 
15. la petite-fille de son épouse 
16. sa nièce 
17. l'épouse de son neveu 
Le mariage est interdit entre une femme et 
1. son grand-père 
2. l'époux de sa grand-mère 
3. le grand-père de son époux 
4. son oncle 
5. l'oncle de son époux 
6. son père 
7. son beau-père 
8. le père de son époux 
9. son fils 
10. le fils de son époux 
11. l'époux de sa fille 
12. son frère 
13. son petit-fils 
14. l'époux de sa petite-fille 
15. le petit-fils de son époux 
16. son neveu 
17. l'époux de sa nièce 
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722 Chap. M.3 MARRIAGE 
The relationships set forth in this table include ail 
such relationships, whether by the whole or half 
blood. 
R.S.O. 1980, c. 256, Form. 
Les degrés de parenté énumérés au tableau ci-des-
sus sont également applicables à la parenté utérine 
et consanguine. 
L.R.O. 1980, chap. 256, formule. 
